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Henry
Opération préventive de diagnostic (2018)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique, effectué sur la parcelle ZB 57 vouée à la construction d’un
lotissement sur une surface de 17 000 m2,  a permis la découverte d’une canalisation
antique. Cette dernière reposant sur un lit de sable, sur le fond d’un fossé évasé, est
constituée d’imbrices soigneusement appareillées. Il est à noter que ce conduit semble
avoir fonctionné à ciel ouvert car aucun indice ne laisse présumer de l’existence d’une
couverture  (en  pierres,  tuiles  plates  ou  encore  en  bois).  En  l’absence  de  mobilier
archéologique,  il  n’est  guère  possible  d’affiner  la  datation  de  cet  ouvrage.  La
canalisation devait être alimentée par le petit cours d’eau situé 200 m au nord-est de la
parcelle  et  desservir  un établissement gallo-romain qui  serait  à  rechercher au sud-
ouest de la zone d’étude. Les autres vestiges repérés dans la parcelle correspondent aux
tracés de petits fossés parcellaires qui n’ont pas livré d’éléments de datation. Ils sont
antérieurs au cadastre de 1830 qui reprend les mêmes lignes directrices générales.
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Fig. 1 – Canalisation antique
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